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Résultats
Des disparités à l’échelle des agglomérations 
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Figure 1 : dynamiques démographiques dans l’agglomération de Tokyo selon la 
distance au centre 
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Les manifestations de la rétraction à Tama New Town 
Paysage dégradé, obsolescence des formes urbaines 
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Figure 2 : Boutiques fermées sur une voie piétonne de Tama New Town 
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Figure 3 : squares et écoles en friches à Tama New Town
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Figure 4 : Les danchi en 1971 et 2005 dans le secteur de Nagayama, à Tama New Town 
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Discussion 
Remise en cause du modèle urbain traditionnel japonais 
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Figure 5 : Reprise d’une agriculture périurbaine à Kokubunji 
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